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V sobotu 12. 5. 2018 proběhla v pražském 
hotelu Olšanka „1. Česká konference dětské 
psychologie“ s podtextem „Dítě v měnícím 
se světě“. Přibližně 400 účastníkům nabídl 
program vystoupení 22 přednášejících, ne-
chyběli vystavovatelé odborné literatury či 
terapeutických pomůcek. Pořadatelem celé 
události byl Národní institut pro děti a ro-
dinu, v čele s prof. PhDr. et PhDr. Radkem 
Ptáčkem Ph.D., MBA.
Konference již ve své pozvánce avizova-
la nabídku velmi širokého spektra témat. 
Mezi jinými: nejnovější poznatky o vývoji 
dětského mozku, problematika ADHD, 
autismu, poruchy vývoje řeči, trauma 
u dětí, vliv hračky na vývoj dětí, význam 
hry, „obrat k dítěti“. To celé určeno „pro 
všechny odborníky pracující s dětmi, ale 
též pro všechny rodiče!“
Úvodní přednáška na 1. české konferenci 
dětské psychologie patřila prof. PhDr. Sta-
nislavu Štechovi. Pan profesor, z katedry 
psychologie Pedagogické fakulty UK, po-
hovořil o současném obratu k dítěti. Prof. 
MUDr. Ivo Paclt, CSc., profesor Psychia-
trické kliniky 1. LF UK v Praze s více než 
čtyřicetiletou praxí v oblasti psychiatrie dětí 
a dospělých přednesl aktuality o diagnostice 
a léčbě poruchy ADHD. Tradičně poutavě 
vystoupil MUDr. František Koukolík, DrSc.
na téma vývojové neurobiologie mozku.
PhDr. Václav Mertin otevřel diskusi otáz-
kou „Co je dnes v nejlepším zájmu dětí?“. 
Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. se zde
představila přednáškou „Dovedeme nadané 
děti identifikovat?“. O spolupráci dět-
ských psychologů a psychiatrů pohovořil 
MUDr. Michal Goetz, Ph.D., vedoucí 
diagnostického oddělení na klinice dětské 
psychiatrie, Fakultní nemocnice Motol v Pra-
ze. Událost uvítala také jednoho zahra-
ničního hosta – zazněla zde přednáška 
o významu hudby na vývoj dítěte, a to včet-
ně hudební ukázky v podání Edel Sanders, 
Ph.D. – profesorky na UNYP, spisovatel-
ky, redaktorky a pěvkyně. O aktuálním 
tématu, krizi autority ve škole, pohovořil 
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Odborně 
zaměřenou a přesto praktickou přednáš-
ku představující dotazníkovou testovou 
metodu Hodnocení traumatických symp-
tomů u mladších dětí (TSCYC) předsta-
vila PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.
Mezi dalšími například psycholožka a pro-
fesorka působící na Filozofické fakultě UK
– prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. s před-
náškou „Dítě v ČR a aktuální rizika jeho 
psychického vývoje“. Naposledy zmiň-
me ještě PhDr. Kateřinu Thorovou, Ph.D. 
a její téma „Aktuálně o autismu“.
Za těmito výraznými řečníky následovali 
další méně zkušení a přesto z velké části 
erudovaní řečníci. Už ze samotného výčtu 
a jeho pestrosti je ale zřejmé, že v rám-
ci jediného dne dostalo každé z témat 
jen minimální prostor. Celá událost tedy 
byla především pomyslným „ochutnávko-
vým stolem“ okolo kterého mohla vznik-
nout dobrá příležitost pro setkání a sdílení 
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mezi odborníky, studenty i zájemce o obor 
dětské psychologie a psychoterapie. 
Na 1. českou konferenci české psycholo-
gie navázal 10. 11. 2018 další počin velmi 
podobného rázu a stejného organizačního 
týmu: „Festival dětské psychologie“. Ce-
ním reflexi organizátorů a posun k pojme-
nování „festival“, který v mnohém lépe 
vystihuje široce rozkročený a místy spíše 
popularizační charakter akcí tohoto typu.
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